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保育における音楽表現活動の検討

































































































































































































































































































































































 『Orff-SCHULWERK Musik fur Kinder』
 （ED.Schott 1950～1954年）全５巻からなる楽譜
集であり、現在では十数カ国語に翻訳され、世界
各地で使用されている。
６）宮崎幸次、「Orffとともに─理論と実践；25年の
歩み─」武蔵野音楽大学創立60周年記念出版　学
校法人武蔵野音楽学園、1989、p.57．
７）登啓子「子どもの音楽表現活動における動きの
可能性─音楽・動き・言葉の融合された教育の検
討─」帝京大学文学部教育学科紀要第37号、2012、
p43－52．
８）川口潤子「オルフの音楽教育から学ぶ」『実践
しながら学ぶ子どもの音楽表現』新読書社、2009、
p.110.
